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GOLF RECORDS 
Individual Low Averages {Season) 
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Name Average Year 
Tim Birk 74.8 1978 
·ooug Burke 75. 3 1975 
Tim Bi r-k 75 .9 1979 
Jim Buzzard 76. 3 1970 
Bill Boulet 76. 7 1982 
Mark Womack 77.4 1980 
Brian Johnson 77 .6 1981 
Brian Johnson 77 .8 1980 
Jim Buzzard 78.0 1971 
Sri an Johnson 78.0 1982 
Bi 11 Boulet 78.4 1981 
Dave S 1 usher 78.6 1976 
Chris Birk 78.9 1974 
Mark Womack 79.3 1979 
John Greenwood 79.5 1982 
Brian Johnson 79.6 1978 
1962-1975 Coach Robert Gromacki 
1976-Present Coach Allen Monroe 
1968 to Present 
Name Average Year 
16. Mark Womack 79. 87 1982 
17. Jim Baldwin 79.9 1980 
